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A Ñ O X V . — T o m o I I . V I E R N E S 10 D E S E T I E M B R E D E 1875. N . o 2 6 1 . — P á g . 683 
— S e r i n rascritores á l a GAOBTA—todos los pueblos 
¿el Arch ip ié lago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los d e m á s 
•¡0g fondos de las respectivas provincias. 
(BSAL ÓBDEN DE 26 SETIBMBBfi DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y autént i co , el de las die-
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu-
bl icadas en l a GACETA DE MAKILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SüPEBlOK DECBETO PE 2 0 PE F E B B E B O DE 1861.) 
DE MANILA. 
REALES ORDENES. 
¡ í J g j 
GOBIEENO G E N E K A L D E F I L I P I N A S . 
A d ministra don Civil. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR-N.01066.-Excmo.Sr.— 
Enterado el Eey (q. D. g.) de la carta oficial, de 
ese Gobierno General núm. 139 de 2 Marzo último, 
dando cuenta de haber nombrado á D. Ambro-
sio Borjas, para servir interinamente la plaza de 
Oficial 5.°, Secretario del Gobierno P.-M. del pri-
mer Distrito de Mindanao (Zambeanga), ha te-
nido á bien aprobar dicha determinación y nom-
brar en propiedad al interesado para el indicado 
cargo, con el sueldo anual de trescientos pesos 
y trescientos de sobresueldo. De Eeal orden lo co-
munico á V. E . para su conocimiento y efectos cor-
respondientes. Dios guarde á Y . E . muchos años. 
Madrid 22 de Julio de 1875.—X. de Ayala. — 
Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 7 de Setiembre de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Adminis-
tración Civil á los efectos que procedan. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.-N.0 1067- Excmo.Sr.— 
Enterado el Rey (q. D. g.) de la carta oficial de 
V. E. núm. 138 de 27 de Febrero último, dando 
cuenta de haber admitido provisionalmente la 
renuncia que D. Mauricio Navarro y Onis, ha 
presentado del cargo de Oficial 5.°, Secretario del 
Gobierno P.-M. de Mindanao (Zamboanga), ha 
tenido á bien aprobar dicha determinación y de-
clarar cesante al interesado con el haber que 
por clasificación le corresponda. De Real orden 
lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V . E . muchos años. 
Madrid 22 de Julio de 1875.—¿. de Ayala.— 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 7 de Setiembre de 1875.—Cúmplase, pu-
olíquese y pase á la Dirección general de Adminis-
tración Civil á los efectos que procedan. 
Visto el espediente de responsabilidad instruido 
por decreto de la Dirección de Administración 
Civil fecha 3 de Octubre de 1874. 
"Visto lo informado por la Junta de Autori-
dades, la de Correos y la Dirección de Adminis-
tración Civil. 
Este Gobierno General, de conformidad con los 
dictámenes emitidos por las Corporaciones y De-
pendencia precitadas, decreta lo siguiente: 
Artículo 1.° Queda anulado y sin efecto el 
decreto comunicado en 13 de Agosto de 1874 á 
los contratistas de la 1.a línea postal marítima. 
Art. 2.° Se ratifica el de 28 de Setiembre de 
1874, y en su virtud se declara de nuevo res-
cindido con pérdida del depósito de garantía el 
contrato de esta 1.a línea; y por tanto procédase 
á celebrar nueva subasta. 
Art. 3.° Los tipos de subvención para esta 
nueva licitación, se limitarán á la suma de seis 
mil doscientos cincuenta pesos anuales ó sean 
trescientos doce pesos ochenta céntimos por viaje 
redondo. 
Publíquese y comuniqúese. 
Malcampo. 
Malcampo. 
O ' 7 ^ 
2.a SECCION. 
GOBIERNO GEN liRAL DE F I L I P I N A S . 
Administración Civil. 
^anila 6 de Setiembre de 1875. 
(| l^sto este espediente, el acta de remate, el pliego | 
^ condiciones y las diferentes instancias presen-
«Ktas por los contratistas. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S -
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por esta 
Dirección general dk TTacienda, desde el 1.° hasta el 15 
del presente mes, que sé publica en la Gaceta, con ar-
reglo á lo mandado en decreto de 28 de Octubre 
de 1869. 
A S Ü N T O S D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L . 
Julio 26. Autorizando las obras de reparación pro-
yectadas en e' edificio que ocupan ¡as Oficinas 
de la A Iministracion Central de Colecciones y 
Labores, y la cantidad de 341 pesos 60 cénts. 
en que se hallan prosupuestailas con cargo al 
art. 2.° Cap. 3.° de la Sección 5.a «leí presupuesto 
vigente, y disponiendo que atendi-ia su índole y 
la urgencia que existe de realizarlas, se ejecuten 
por administración. 
„ 27. Id. un eré lito supletorio de pesos 6,343<50 
con aplicación al art. 1.° Cap. 15 Sección 5.a del 
ejercicio corriente destinado á reintegrar á los 
funcionarios que perciben sus haberes parte por 
fondos generales y parte por los fie ramos lo-
cales, el importe del 5 p § que le fué descontado 
en el ejercicio de 1873-74, >le conformidad con 
lo dispuesto en orden -leí Ministerio de Ultramar 
de 20 de Agosto de 18/4, y a D. Ramón Aeniie, 
ooutratista de ios fumaderos de ópio del grupo 
de las Islas Visayas, la cantidad de 6,000 pesos 
importe de las sumas en que durante los ejer-
cicios de 1872-73 y 1873 74, estuvieron arren-
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dadas en la provincia de Samar, indebidamente, 
escluidas de dicho grupo, cuya devolución se hace: 
en ejecución de la sentencia dictaría por la Sala 
3.a del Tribucal Supremo de justicia de 23 de 
Marzo de 1874. 
Julio 27. Autorizando un crédito supletorio con cargo 
al ait. 3.° (Qap, 6.° de la Sección 1.a importante 
17,956 pesos 41 cents, reclamado por la Tesorería 
general, para satisfacer ios intereses devengados 
por los imponentes de la Cdja de Depósitos hasta: 
fin de Junio último. - - - ^ ^  
,, 31. Concediendo un crédito supletorio por va^or 
de 1,745 pesos, con cargo ai art. 4.° Cap. 3.° 
Sección 5.a del presupuesto corriente. 
„ „ Aprobando la fianza de 2,000 pesos pres-
tada por la Sociedad de las mútnas de emplea-
dos, para garantir la responsabiMdad que | neda 
contraer D. José Soria y Oliveros, en el des-
empeño del " destino de Inspedíc r de la Fabrica ;pecT( r 
de cigarros dé Malabon. 
ir ol o i a í v 
Agosto 2. Id. :a escritura otorgada por los Si es. Ker 
y Comp., del comercio de esta playa, para gamntir 
el abono del mono flete de! tabaco rama qne 
conduce á ESÍ añf» la barca española Loyola. 
3. Con ediendo 30 dias de licenfia por enfermo 
á D. Antonio López Palma, Oficial 1." de la 
Ordenación general de Pagos. 
„ ,, Id . 20 días de licencia por enfermo á Dxin 
Eduardo Cortés y Quevedo, Oíkial 5.° de los 
Almacenes generales de primeras materias de la 
Administración Central de Colecciones y Labores. 
„ 4. Aprobando la fianza de 1,000 j e ^ s pres-
tada por !a Sociedad de las mutuas de empleafíos, 
para garantir la responsabilidad que ] ueda con-
traer D. Cletq Lucio Martinez, f n el deserai eño 
del destino de Almacenero de la Administración 
de Hacienda pública fle Bulacan. 
„ Concediendo 45 dias de licencia por enfer-
mo, á D. Segismundo Alvarez y Amandi, Oficial 
4.° de la Administración de Hacienda pública 
de Manila. 
„ 5. Aprobando la fianza de 8,000 pesos prestada 
por la Sociedad de las mútuas de empleados, para 
garantir la responsabilidad que pueda contraer en 
el cargo de Subdelegado de Hacienda de la pro-
vincia de la Unioii, ü . Francisco Herrera D ivila. 
Disponiendo que tanto e! (Gobernador P. M. 
de Lepante como el Comandante de Bontoc quedí u 
autorizados t ara facilitar á la Guar ia ('i vil des-
tinada en aquellos puntos, el arroz ^ntiegía ¡o pol-
los igorrotes en pago de su contribución de re-
conocimiento de vasallage, al precio que se ad-
quieran de los mismos y prévias las oportunas ope-
raciones de contabilidad. 
„ 6. Aprobando la escritura otorgada por D. José 
García Muñojí, para garantir por tres años la con-
trata del arriendo del juego de gallos de la pro-
vincia de Pangasinan, 
„ 7 Desestimando la instancia de D. Pablo Duyor 
Guillermo, actual Cabeza de barangay de Meyca-
uayan (Bulacan), por no ser cierta las razones 
en que se funda para solicitar la exención del 
mencionado cargo. 
„ 10. Aprobando la fianza de 1,000 pesos prestaba 
por la Sociedad de las mútuas de empleados, para 
garantir la responsabilidad que pueda contraer 
D. Joaquín Noguero en el desempeño del des-
tino de Oficial 5.° Almacenero de ia Adminis-
tración de Hacienda pública de Bulacan. 
„ „ Disponiendo que por la Administración Cen-
tral de Estancadas, se pro eda sin pérdida de 
tiempo Í¿ remesar á la Administración de íloüo 
el tabaco y efectos timbrados que considere ne-
cesarios para «I consumo público, realizando este 
servicio por Administrack n, con arreglo á la Rea] 
orden de 21 de Setiembre de 1863, aprobatojU 
del decreto de la estinguida Superintendeuci 
dé Hacienda de 30 de Abr i l de dicho año, y qu|| 
para lo sucesivo se saque este servicio á piíbliCa 
subasta incluyendo en sus tipos los efectos tim, 
brados, para su abono. 
Agosto 10, Disponiendo la devolución de un dep<jsi|0 
cuya caita de pago no se halla firmada por el 
Tesorero, prévias las (ertificaciones de referei]cia 
¿¡ de los libros y cuentas. 
„ ,, Desestimando !a solicitud de D. Anastacio 
Morelos, ex-Gobernadorcido del pueblo de Tondo 
(Manila), pidiendo se le releve del pago de lag 
(¡ietas de! comisionado de apremio de dicho pue-
blo, por aparecer responsahle de ¡os rezagos que 
resultaban y por haber cobrado los mismos. 
„ 12. Id . la instancia de D. Bartolomé A. Bar-
retto, apoderado de D. Eafael de Comas, en so-
licitud de que se forme liquidación desde la fecha 
en que su poderdante ingresó indebidamente en 
el Tesoro la cantidad de 5,114 pesos 68 cents, 
lifcsta la en que recayó el fal o absolutorio dé sug 
cuentas corno Subdelegado de. Pfingasinan, con el 
objeto de que perciba el interés del 5 pg qne 
le corresponóe ^or todo e] tiempo qne tuvo el 
Tesoro l a espresíid?. su n a. 
lo. Í J I P J emendo se ( tectue por medio de su-
basta pública ce n arreglo al párrafo'7.° del ar-
tículo ?,.0 de 'a írntrnci ion de 25 de Agosto do 
1858, la impresión y venta nel AImanaque civil 
de estas Islaí». 
„ Disponjendo que por la Administración de 
Hacienda pública de esta Capital, se devuelva á 
D. José Verches la cantidad de 87 j esos 40 
cents., por haberla satisfecho por ónplicado en 
las provincias de Albay y Manila, por la apre-
hensión de' 72 piezas dé maderas cortadas sin 
el necesario permiso. 
„ 14. Aprobando la fianza de 8,00(1 pesos pres-
tada por la Sociedad de las mútuas de em-
pleados., para garantir 'a responsabilidad que 
pueda contraer D. José Mendiburo y Lorente, 
en el desempeño del destino de Guarda Alma-
cén del Depósito Mercantil de la Aduana de esta 
Capital. 
„ „ Disponiendo |e sean abonados al licenciado 
Francisco de la Rosa Villanucva, todos los atra-
se s que reclama de la pensión de 30 reales 
fuertes ai mes j or la cruz de M . I . L. 
., Com ediendo retiro al Saigento 1.° de Cara-
bineros Juan Fernandez y Germán, con el haber 
anual de 158 pesos, 3/5 partes del sueldo último 
que disfrutó en activo servicio. 
,, ,, Id. id. al de igual clase de id. Luis Salva-
dor Ramírez, con el haber anual de 153 pesos ÍIP 
id. id. 
„ ,, I d . id. al Sargento 2.° de id. Andrés Gar 
cía Mercado, con el id. de 117 pesos de id. i^-
„ ., Id . id. al de igual clase de id. Estevan 
José Ancheta con el id. de 117 pesos de 
id. id. 
„ „ Id. id. al aventajado 1.° de id. Pablo del 
Castillo y Santiago, con el id. de 72'60 cénts. 
„ ., Id. id. al de igual clase Francisco Isidro 
Llagas, con id. de 81 pesos de id. id. 
„ „ Id . id. al id. 2 ° de id. Juan Estevan y 
Victoriana, con id, de 73'80 pesos de id. id. 
„ „ I d . id. al Carabinero José de la Cruz, con 
id. de 63 pesos 72 cóuts. 
„ „ Id. id. ai id. Miguel Timoteo Castro, coa 
id, de 4 2 pesos 4 8 cénts. 
„ ,, Id. id. al id. Antonio Tolentino, con id. de 
42 pesos 48 cénts. 
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i (rosto 14:. Id- id. al id. Gregorio Poli carpo y Can;.le-
'? laria, con id. de 63 pesos 72 cénts. 
Id. id. al i 1. Joaquín Calderón con id. de 
63 pesos 72 cénts. 
ASUNTOS D E L A A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E A D U A N A S . 
lulio 7. Concediendo por equidad un plazo de 4 
meses á los Sres. Larrinaga y Como., para pre-
sentar documentos que justifiquen no haberse 
embarcado en el puerto de Barcelona á bordo 
del vapor español Aurrerá, 2 cajas de cristales 
planos, motivo de la multa de 200 pesos impuesta 
por ¡a Central de Aduanas. 
Manila 17 de Agosto de 1875.—El Sub-director, 
francisco de P . Rtpoll. 
,00081 
P A R T E M I L I T A R 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A D E M A N I L A . 
Orden de la P l a z a del dia 9 de Setiembre de 1875. 
E¡j Excmo. Sr. Capitán General de estas Islas con fe-
cha 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la variación 
de destinos do los Sres. Oficiales del Cuerpo de Ad mi-
uistracion Militar, que se espresan á continuación: 
Destinos para que 
se p roponen . Destinos que s i r v e n . 
Manila.—Interven-
tor del material de 
Artillería encargado 
de l i instracoica de 
los espedientes ad- )• 
mioistrativos y Vocal 
ce la Junta tiuparior 
facultitiva y e c o n ó -
mica de Hospi ta les . . . J 
Mmila .—Inspec—") 
tor de subsistencia y I 
utensilios, I n t e r v e n - J 
tor d) revistas d j la ^ 
•iuardia C iv i l y lega-
lización de docuraoa-
tos. 
Nombres . 
f Sflgaudo Grefe de 
Comisario de Guerra j la Secc ión I n t e r v e n -
do pr imera clase, I tora y Voca l de la 
D. J o s é M o u l i á a y j 
Barranco . . . ! t a t i v a y E c o n ó m i c a de 
 j Jun ta Supe r io r Pacu l -
. . I c o n á 
L Hospi ta les . 
Comisu ' io de Guerra 
dn s e g ú n l a clase,-{ 
D . K i m o u Fernaa-
ddz MuQÍl la 
Manila Inspector 
Je tuaportes e in ter-
»eator da revistas de 
Artillería I 
¿tur 1 
l a - / 
íífcál I 
sde 
b , JudU G a r c í a 
r e í C a b i l l o . 
y Pe-
L e ó n A l a x á y 
v i ra . 
fto-
Manila Inspector i 
Je Artillería, de l a -
ijiaiecos, del Hosp i 
Jíilitai-, de revistas 
Cantería, C a b a l l e r í a , 
y, obreros de I n g e -
meros. . . . j 
En la sección i n t e r - ^ 
v^ion de esta I n - I . , , ( 
Reac ia y Comisario l 0 1 ^ 1 5 1 . 1 ^ , 
Habilitado de revistas | R u i z ^ D,az 
^ clases de l a p l a z a . J 
^ que se hace saber en la orden de 
f M a n i l a . — I n t e r v e n -
tor del mate r ia l de 
de A r t i l l e r í a , de re-
vistas de la Gua rd i a 
C iv i i y cKsriH v encar-
ga lo de l a legaliza-
ción de d o c u m e n t o » é 
i n s t r u c c i ó n de espe-
dientes a d m i p i s t r a t i -
l vos . 
M a n i l a — I n s p e c t o r 
de s u b s i ^ ^ e n c í a e y 
de trasportes é TDS-
pfvítor de revistas de 
A r t i l l e r í a . 
r Í Í a ñ i l a . — Inspec to r de utensilio.s ó I n t e r -
ven to r de los m a t e -
riales^ de Ingen ie ros , 
Hospitales, revistas de 
I n f a n t e r í a y Obreros 
de Ingen ie ros . 
D . J a c i n t o / , A la N ^ 1 ^ ^ ^ 
< terveneion de esta l u -
l tendencia 
MARINA. 
• O V I H I E N T O D E L P U E R T O H A S T A L A S D O C E D E L D I A D E H O Y . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Sidney, fragata inglesa " W h i t e b a l l , " de 927 toneladas, su capi-
t á n M r . Georgo Ge^ch, en 89 dias, t r i p u l a c i ó n H) , con c a r b ó n : cons ig-
nada á lo.s Sres. S m i t b B e l l y comp. 
D e A n g e r , fragata inglesa "The S i r J a m s e t f e é F a m i l y , " de 1050 
toneladas, sn c a p i t á n M r . QEár l e s Cobb, t r i p u l a c i ó n 24, en 16 dias, 
con c a r b ó n : consignada á los Sres. Ti l l son Herraann y comp.; y de pa-
sagcro el s u b d i t o ' b r i t á n i c o M r . Charles C. Sínico. 
De Lemery , pon t in " V í c e n t i c a , " en 3 dias, con a z ú c a r : consignado 
,á D . Manue l Gen ato. 
| De Bauan , vapor " M é n d e z N n ñ e z , " en 10 horas, en lastre: consig-
nado á la o rden . 
De Di igupan , pon t in " F l o r i d a , " en 6 dias, con arroz: consignado á 
A g a p i t o Si; ,p. 
De Marmduque , punco ".San J o s é , " en 6 dias, con efectos de su p r o -
c e d e ¿ b i a : consignado al cí i ino Sy-T ieo . 
D e Lemery , berg.-gta. " R á p i d o , " en 3 dias, con a z ú c a r : consignado 
á los Sres. M a r t i n Dyce y comp. 
D e i d . , panco "San J o s é , " en 1 d ia , con a z ú c a r : consignado á su a r -
ráez Leocadio Agouc i l l o . 
D e Batangaa, berg.-gta. "Josefa," en 16 dias, con a z ú c a r : consignado 
á D . Manuel Genato . 
Do Magallanes, pailebot "Sa lvador , " en 9 dias, con maderas y 
abaoá : consignado á Cayetano Valenzueia. 
p e Bolinao, ber.s:.-gta. "Ca rmen , " en 6 diat», con arroz: consignado 
á los S n s. Pcele H n b b e l l y comp. 
Dé E i i m w y , pon t in " V i c t o r i a , " en 2 dias, con a z ú c a r : consignado 
á Chnid ian y comp. 
De S u b i ó , pont in " N t r a . Sra. de G u i a , " en 4 dias, con rajas de l eña : 
oonsignrdo á D . A n t o n i o Ba r r e t t o . 
D e Pagbilao, panco "S ta . Cata l ina ," en 15 dias, con efectos: con-
signado al a r r á e z Alé jo M á x i m o . 
D e Bol inao , pailebot " D o n , " en 6 dias, con efectos: consignado á 
A g a p i t o Siap. 
De Sorsogon, gole ta "Hermosa ," en 7 dias, con efectos: consignada 
al a r r á e z H i l a r i o R i ó l a . 
D e Donsol, berg.-gta. "Progreso ," en G l i a d ias , con a b a c á í con-
signado á D . Z . I . de Aldecoa: conduce 4 presos para la c á r c e l de 
B i i i b i d y 3 paisanos entre ellos 2 chinos. 
De Dagupan. pailebot " A n t i p o l o ( a ) L o z a n í a / ' en 5 dias, con arroz: 
consignado á los Sres. Peele Hnbbe l l y comp. 
^ vjuc se nace saber en la 
foaocioiiento de los Cuerpos qu 
Jjstitutos de este Ejército.—E 
la Plaaa para 
^o.-^Oomunicada. 
Agento 
e la guarnecen y demás 
l General Gobernador, 
151 Coronel Teniente Coronel 
mayor, Francisco de Torrontegui. 
S S Í I V I G I O D E L A P L A Z A P A R A E L 1 0 D E S E T I E M B R E 
Q f , . d e 1 8 7 5 . 
u-e/e ae dia de intra y extramuros.—YA\ Sr. Coronel 
uieate Coronel D. Juan Madan.—De imaginiria. 
^eoiente Coronel D. Eduardo Beaumont. ' 
T w ^ a . L o s Cuerpos de la guarnicior:. r= ifou^as 
onsigt 
dian y comp 
De Boaa, pailebot " B o a q u e ñ a , " en 3 dias, con efectos: consignado á 
D o ñ a M a r i i Reyes. 
D e Puer to Galera, panco "San R a m ó n , " en 3 dias, con maderas: 
consignado a l ohino Sy-Yana . 
De Cali layau, berg.-gta. "Dolores , " en 5 dias, con maderas: consig-
nado á B e r n a b é S. L u i s . 
D e Lemery , pont in " B o e n Consejo," en 2 dias, con a z ú c a r : c o n s i g -
nado á D . A n t o n i o B a r r e t t o . 
De Mai iuduqae , borg.-gta. " S i g l o de O r o , " en 4 dias, con rajas do 
l o i a : consignado á D . J o a q u í n M o r e l l ó . 
Da Tacloban y San d o s é de Lagoqoy, vapor " L e y t e , " en 11 horas 
del ú l t i m o pauto, con a b a c á : consignado á lo.s Sres. Peele H u b b e l l 
y comp. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Bonq onfílftiJ ioi) 'lÜííBCÍít .OÍ'IfciUfoiv'tíi • ,', ,J*JC^  
Para Puerto-Galera, pon t iu "Or ien te , " sa a r r á e z Gregor io Santiago. 
Para T i c l o b a n , berg.-gta. " M o n t a ñ é s , " sa p a t r ó n Francisco M a g -
banua; y do pasajeros D . A g a p i t o Sebastian y Manue l , Sargento 
l . o gi-adaado 2.o lioenoiada de A r t i l l e r í a , que pasa á Sumar de 
Al fé rez del Tercio de P o l i c í a ; D . Jnan M a r t í n e z y L ó p e z , A u x i l i a r 
de Fomento de Leyte ; y .un Sargento 2.9 ^0 Carabineros de Hac ienda . 
Para Sugot en A l hay, vapor " M é n d e z N u ñ e z , " su c a p i t á n D o n 
E d u a í d o Chaquer t . CTÍBTKK 
M a n i l a 8 de Setiembre de l S 7 5 . — J o s é M . J a i / m e . 
b i 
1 ll'¿ 
ArtiUería. = Sar-fls'lta de hospital y provisiones, 
W'Para, el paseo de los enfermos, n.0 0. 
^ ® órdeu del Exorno. Sr. General Gobernador. = 
c ^ c o ^ 0 ^ T i e n t e Coronel Sargento mayor, Fran-
-ode To rrontegut. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O H A S T A L A S D O C E D E L D I A D E H O Y . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Lemery, berg.-gta. " C h a m p a ñ a , " de 71 toneladas, en 
dias, con a z ú c a r : consignado á Mariano Buenaventura . 
De Shanghae, fragata ing le sa " S c i n d i a , " do 897 toneladas, sa 
c a p i t á n M r . George Har r i son , en 17 diag, t r i p u l a c i ó n 23, en lastre: 
consignada á los Sres. Peele Hubbe l l y C.a: dicho buque viene de 
arribada por haber sufrido u n tempora l el 23 del mes p r ó x i m o pasado, 
siendo su destino H o n g - k o n g . 
B U Q U E S A L I D O . 
Para Balayan, vapor e s p a ñ o l " M a y o n , " su c a p i t á n D . A n t o n i o 
B . Mendezona. 
M a n i l a 9 de Setiembre de 1875.—José' M . Jayme. 
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ANUNCIOS OFICIALES. 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO G E N E R A L 
D E F I L I P I N A S . 
D. Federico Escribano, español y piloto particular 
de esta Matrícula, solicita pasaporte para Hong-kong 
con un criado, llamado José Víctor: lo que se anuncia 
al público para su conocimiento. 
Manila 7 de Setiembre de 1875.—Oglou. 1 
D. John Brown, subdito británico, solicita pasa-
porte para regresar á su país: lo que se anuncia al 
público para su conocimiento. 
Manila 7 de Setiembre de 1875.—Oglou. 1 
D. José Dayot y Ogliyp, español, solicita pasaporte 
para Hong-kong: lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
Manila 7 de Setiembre de 1875.—Oglou. 1 
D. J . W. Grokerk, ciudadano americano, solicita pa-
saporte para China: lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
Manila 7 de Setiembre de 1875.—Oglou. 1 
D. Justiniano Kodriguez, Ayudante 1.° de la las 
peccion general de Obras públicas, solicita pasaporte 
para la Península: lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Manila 9 de Setiembre de 1876.—Oglou. 3 
D. A. C. Fleming, súbdito inglés, solicita pasaporte 
para Hong-kong: lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
Manila 9 de Setiembre de 1875.—Oglou. 3 
— — — 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O C I V I L D B L A P R O V I N C I A 
DB MANILA. 
E l dia 16 del actual á las diez de su mañana, se ven-
derá en pública subasta en el Gobierno Civil de esta 
provincia, un carabao aprehendido en el sitio de 
Luchan, del pueblo de S. Mateo, que ha sido decla-
rado de comiso por no haberse presentado su dueño 
k reclamarlo, apesar del t empo trascuniio desde 
que se anunció en la Gaceta de esta Capital. 
Manila 6 de Setiembre de 1875. —León Alonso. 1 
E l dia 16 del actual á las diez de su mañana, se 
venderá en pública subasta en el Gobierno Civil de 
esta provincia, un carabao que fué aprehendido en 
el sitio de Gabargan, del pueblo de S. Mateo, que 
ha sido declarado de comiso por no haberse pre-
sentado su dueño á reclamarlo, apesar del tiempo 
trascurrido desde que se anunció en la Gaceta de 
esta Capital. 
Manila 6 de Setiembre de 1875. —León Alonso. 2 
El dia 16 del actual á las diez de su mañana, se 
venderá en pública subasta en el Gobierno Civil de 
esta provincia, un caballo de pelo bayo bizcocho que 
fué aprehendido en el pueblo de Sta. Ana, que ha 
sido declarado de comiso por no haberse presentado 
su dueño á reclamario, apesar del tiempo trascur-
rido desde que se anunció en la Gaceta de esta Capital. 
Manila 6 de Setiembre de 1875.—León Alonso. 2 
• 
S E C R E T A R I A D E L A Y U N T A M I E N T O D B M A N I L A . 
E n cumplimiento de acuerdo del B x c m o . A y u n t a m i e n t o , se saca 
á publica subasta para su remate en el mejor postor e l servicio 
para contratar la cera blanca, labrada y en bru to que neoesita la 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l para las i luminaciones de las Casas Consisto-
riales, festividades y asistencias de t ab l a , para el t r i en io de 1876, 
77 y 78, con su jec ión al p l iega de condiciones que se inser ta á conti* 
nuaoioD. 
E l acto d e l remate t e n d r á lugar ante el E x c m o . Ayun tamien to en 
la Sala Cap i tu la r de las Casas Consistoriales, e l d ia 5 de Octu^g 
p r ó x i m o á las diez de su m a ñ a n a . 
Mani la 6 de Setiembre de 1875.—Bernardina Marzano. 
Pliego de condiciones p a r a l a contrata de cera blanca, labrada y en 
bruto que necesita el Excmo. Ayuntamiento p a r a las iluminacioneg 
de las Casas Consistoriales, festividades y asistencias de tabla ene/ 
trienio de 1876, 77 y 78. " 
1. a E l contrat is ta se o b l i g a r á á sumin is t ra r con l a debida an-
t i c ipac ión y previo aviso del Por te ro de l Cabildo las candelas qUe 
necesite para las iluminaciones de las Casas Consistoriales, para las 
atenciones de la C o r p o r a c i ó n y las. festividades s e ñ a l a d a s por regla-
mento . 
2 . a Las candelns s e r á n de cera blanca y bien preparada según la 
muestra que se p r e s e n t i r á . Se advierte que e l consumo de la cera cu 
un a ñ o es de doce á catorce quintales de cera blanca y en bruto . 
3. a E l contra t i s ta r e c i b i r á los cabos de las velas usadas por el 
mismo precio en que remate la contrata , p a g á n d o s e ún i camen te el 
consumo. 
4 . a E n caso que el contra t i s ta no sinuinistrase l a s volas pedidas 
anticipadamente ó no las diere de cera pura y buena cal idad conforme 
á la muestra, i n c u r r i r á en l a pena de veinte y cinco pesos de mnlta que 
h a r á efectiva en el correspondiente papel, y se t o m a r á n por su cuenta 
las de mejor calidad ó ignales á la muestra, q u é haya en el mercado. 
5. a Se l e s a t i s f a r á al contrat is ta mensualmente el va lo r de la cera 
consumida en l a T e s o r e r í a de Propios y A r b i t r i o s , documentando sn 
cuenta con loa recibos, previa l iqu idac ión de la C o n t a d u r í a y V .o B.o 
del Secretario de la C o r p o r a c i ó n . 
6. a E l contra t i s ta se o b l i g a r á á suminis t ra r con la debida antici-
pac ión la cera labrada y en bruto que pueda necesitar el Ayuntamiento 
para las fiestas é i luminaciones durante el t r i en io de 1876, 77 y 78. 
7. a E l t ipo para l a subasta s e r á el de la can t idad de cuarenta y 
ocho pesos cincirenta c é n t i m o s q u i n t a l . 
8. a L a subasta se c e l e b r a r á por pliegos cerrados, a r r e g l á n d o s e las 
proposiciones a l modelo que so i n s e r t a r á á c o n t i n u a c i ó n . 
9. a Para sor admit ido á i i c i t ac ion d e b e r á a c o m p a ñ a r s e á la pro-
pos ic ión y por separado de ella documento de d e p ó s i t o á cargo de la 
T e s o r e r í a Cent ra l de Hacienda, de la cantidad de ciento y nn pesos 
ochenta y cinco c é n t i m o s á que asciende el 5 p § de loa tres a ñ o s . 
10. Seguu vayan r ec i b i éndose los pliegos y ca l i f i cándose las fian, 
zas de l i c i t ac ión , el Presidenta d a r á el m í m e r o ord ina l á las admisi-
bles, haciendo rubr icar el sobrescrito a l interesado. 
11 . U n a vez recibidos los pl iegos no p o d r á n retirarse bajo pre-
testo alguno, quedando sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
12. E n la hora precisa que s e ñ a ' e el p l iego de condiciones, se 
d a r á principio á la apertura y eserntinio ¡i las proposiciones por el 
ó rden de su numeracioo, l eyéndo l a s el Presidente en al ta voz, tomando 
de cada una de ellas nota el ac tua r io . 
13. S i hubiese t i p o reservado se p u b l i c a r á t a m b i é n acto continuo 
y tanto en este caso como on el de ser conocido dicho t ipo , el remate 
se a d j u d i c a r á al mejor postor haciendo en al ta voz la competente de-
c l a r a c i ó n e l Presidente, á reserva sin embargo de la a p r o b a c i ó n de la 
D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
14. S i resultasen empatados dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, sa a b r i r á l ic i tac ión ve rbu l |por un corto término 
que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, adjudi-
c á n d o s e e l remate a l que mejore mas su propuesta. E n el caso d« 
no querer mejorar n inguno de los que hicieron las pi-oposicienes que 
resul taron iguales, se h a r á la adjudicion en favor de aquel cuyo 
pliecro tenga el n ú m e r o ordinal menor. 
15. N o se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones do ningún 
g é n e r o relativas al todo ó á alguna par te del acto de la subasta, 
s inó para ante la D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l des-
p u é s de celebrado el remate con las apelaciones que l a ley con-
cede. 
16. Finalizada l a subasta, el Presidente ex i j i rá del rematante 
que endose en el acto á favor del Exorno. A y u n t a m i e n t o y con 
la esplicacion opor tuna el documento de d e p ó s i t o para l ic i tar , el 
cual no se c a n c e l a r á hasta tanto que se apruebo l a subasta, y flQ 
su v i r t u d se escriture el contra to á s a t i s f a c c i ó n do la Excma. Corpo-
r a c i ó n . 
17. L o s documentos de d e p ó s i t o s e r á n devueltos sin demora * 
los interesados. 
18. E l con t ra t i s ta se a f ianzará á sa t i s facc ión del E x c m o . A y u n -
tamiento, en la cant idad á que ascienda el diez por c iento del total 
en que se le adjudique esto servicio. 
19. A los diez dias de notificada al contra t i s ta la a p r o b a c i ó n d« 
la fianza que proponga, d e b e r á entregar la escri tura de obl igación 
otorgada, mediante cuya entrega le s e r á devuelto el documento de 
depós i t o . 
20. Se a d m i t i r á n como fianzas, m e t á l i c o en depo'sito en la Caja de 
D e p ó s i t o s á cargo de la T e s o r e r í a C e n t r » ! de Hac ienda ó fincas de mani-
p o s t e r í a que se hallen en buen estado y l ibres de todo g r a v á m e n , 
just i f icado con las formalidades prevenidas en el a r t í c u l o 4.0 del Re* 
g lamonto de fianzas de 31 de Enero do 1859. 
2 1 . Si apesar de las precedentes condiciones faltase el contra-
t ista al exacto cumpl imiento de l o estipulado, se p r o c e d e r á á la res-
sioion del contrato y á efectuar el servicio por cuenta y riesgo 
del mismo, haciendo uso de la fianza en g a r a n t í a y a l embargo 
de bienes saficieutfs con lo d e m á s prevenido eu l a I n s t r u c c i ó n d9 
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do Agosto de 1858, e x i g i é n d o l e a d e m á s los d a ñ o s y perjuicios 
e por sn morosidad se hubiesen or iginado. 
^ 2''. No t e n d r á efecto la subasta mientras no sea aprobada por l a 
n'réccion general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l y se halle estendida la es-
¡r'itara de ob l i gac ión . 
23- Segan lo preceptuado en Rea l orden de 18 de Oct i ibre de 
.oíg el Ayun tamien to se reserva el derecho de rescindir este cou-
frsto'sí así conviniese á sus intereses, p r é v i a l a i n d e m n i z a c i ó n que 
rcan las leyes. 
Las diligencias del remate y gastos de la subasta, s e r á n de 
J u t a del interesado. 
008 M O D E L O . 
f •^•^L O ,S'>5iíX£ o-'JfKIÍ'IO 1 A l . 8'j!aoo v , .eeici ¿vt J" ^ 
D. N . N . , r e c i ñ o de N . , ofrece t omar á su cargo el suminis t ro de 
ijer» blanca labrada y en b ru to que necesita el Excmo . A y u n t a -
njiento en el t r ienio de 1876, 77 y 78, y por l a cantidad de 
pesos quintal , y con entera s u j e c i ó n a l p l iego de condiciones p u b l i -
«do en el n ú m . de l a Oaceta oficial, y bajo la fianza de 
Manila 20 de Junio de 1875.—Bernardino Marzano.—Es copia, 
B&rnardino Marznno. 4 
En cumplimiento de acuerdo del E x c m o . A y u n t a m i e n t o , se saca 
á pública subasta para su remate en el mejor postor el servicio 
^ la limpieza de las calles y plazas de I n t r a m u r o s de esta 
Ciadad, a i r á b a l e s de Binondo, San J o s é , Tondo, Santa Cruz, 
Qaiapo, San M i g u e l y Sampaloc para el t r ienio do 1876, 1877 y 
1878, con sugecion al pliego de condiciones que se i n se r t a á cou-
tinaacion. fl' 
El acto del remata t e n d r á l u g i r ante el E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
en la Sala Cap i tu l a r do las Casas Consistoriales, el d í a 5 de Octubre 
próximo á las diez de su m a ñ a n a . 
Manila 6 de Setiembre do 1875.—Bernardino Marzano. 
Pliego de condiciones para subastar el s e v i c í o de limpieza de ¡as 
calles y p l a z i s de lufrajnuros de esta Ciudad, arrabales de B i -
nondo, S . José', Tondo, Sta. Cruz, Q'tiapo, $. Mignel y Sampaloc 
y recoger diariamente por medio de carros las basuras del mercado de la 
Qumta, por ¡os años de 1876, 77 y 78. 
La C o r r e r á á cargo del con t ra t i s ta la l impieza d i a r i a de las 
•oaíies y plazas de In t r amuros de esta Cap i t a l y l a de los arrabales 
de Binondo, S. J o s é , Tondo, Sta . Crnz , Qoiapo, S. M i g u e l y Sam-
paloc, hasta donde se hal le establecido el a lumbrado p ú b l i c o , pues 
en las calles que no e s t á establecido corresponde á los vecinos 
J» limpieza de ellas. 
KI recibo y c o n d u c c i ó n fuera de despoblado de las basuras de 
las casas de Mani la y la de los espresados arrabales, las t r a s l a d a r á 
el contratista al si t io ó luga r que le designe el S r . Corregidor . 
2.a Cor r e r á a, cargo igualmente de l contra t i s ta rec ib i r d ia r ia -
mente en carros de 12 á 4 de la tarde, todas las basuras que pro-
duíca el morcado de la Qu in ta , d e p o s i t á n d o l a s en luga r qne designe 
•A Corregidor. 
8.A Para a t m d e r á este servicio t e n d r á siempre el con t ra t i s ta 
«n perfecto estado los carros y animales necesarios guiados por 
personas úti les mayores de 18 a ñ o s . 
4. a L a limpieza do las calles y recibo de las basuras de las casas 
deberá empezar en toda e s t a c i ó n al amanecer y estar concluida á 
las uueve de la m a ñ a n a . 
5. a Cada carro c a t a r á servido por un condt ic tor que b a r r e r á la 
calle y rec ib i rá en el carro l a basura in te r io r de las casas que 
le presenten los criados de el la . 
6. a Cada carro l l e v a r á una campan i l l a sugeta con u n muel le 
para ir sonando y s e r v i r á de seu-i! á los sirvientes de las casas 
para que bajen U basura á la cal lo y poder echarla en el ca r ro , 
prohibiéndose á los carretoneros pararse á las puertas de las casas 
Was tiempo que el preciso para recoger las basuras. 
Ta Cuando el carro e s t é lleno c e s a r á de sonar la campani l la 
y asi se e v i t a r á qu-a los sirvientes bajea la basura i n ú t i l m e n t e . 
8.a N i n g ú n vecino de casa cualquiera que sea su clase y ca-
tegorú, p o d r á obl igar á que se detenga el carro n i mucho menos 
^ qae entren en las casas á recoger las basuras, y s i a lguno lo 
hiciere, el c i r r c t o n e r o t o m a r á las s e ñ a s y n ú ñ e r o de las casas y d a r á 
Pwa al Sr. Corregidor para conocimiento del Excuso. A y u n t a m i e n t o . 
J.a No s e r á ob l igac ión de l contra t is ta rec ib i r en los carros de 
"npieza tierra n i escombros, n i t*rapoco la paja, v i r u t a de las 
-"arpinteríag^ n i iag yerbas secas de las huertas y fondas, asi t am-
^ c o recibirá el e s t i é r co l de los caballos de los establecimientos de 
^rraagea ^9 alquiler , cuyas estracciones s e r á n de cuenta de los 
bí, Ppr cada falta al cumpl imien to de las obligaciones que marca 
sta contrata, se i m p o n d r á al contra t is ta por el S r . Corregidor una 
toulta qu-e^  no ba j a rá da 10 pesos n i e s c e d a r á de 25 posos, y que 
ara e f e c t ú a en el correspondiente papel, 
U , JSl ¿¡ip0 para ia gabasta de este serv ic io s e r á en p r o g r e s i ó n 
30eildeate, Ja cant idad de 4,395 pesos 85 emos. anuales. 
. 2, La d u r a c i ó n de este servicio s e r á el do tres a ñ o s , p r inc ip i ando 
Contar desde l . o de Enero de 1876. 
• . L a cantidad en que se remate este servicio s e r á pagada al 
¿'atla^a en la A d m i n i s t r a c i ó n de Pronios por dozavas partes 
en fiQ de cada mes. 
D .Esta subasta se h a r á por pliegos cerrados, a r r e g l á n d o s e las 
posiciones al modelo que se i n s e r t a r á á c o n t i n u a c i ó n . 
15. Pa ra ser admi t ido á l i c i t a c ión d e b e r á a c o m p a ñ a r s e á l a p ro-
pos ic ión y por separado de ella, documentos de d e p ó s i t o en la 
Caja de D e p ó s i t o s á cargo de l a T e s o r e r í a Cen t r a l de Hacienda p ú -
blica, po r la cantidad de 659 pesos 87 emos. que i m p o r t a el 5 p . o 
en los tres a ñ o s de l a contra ta . 
16. S e g ú n v a y a n r ec ib i éndose los pliegos y ca l i f i cándose l a 
fianza de l i c i t ac ión , el Presidente d a r á n ú m e r o o rd ina l á las ad-
misibles haciendo rubr icar el sobrescrito a l interesado. 
17 . U n a vez recibidos los pliegos no p o d r á n ret irarse bajo p r o -
testo alguno, quedando sujetos á las consecuencias del e sc ru t in io . 
18. E n l a hora precisa que seña le el p l iego de condiciones se 
d a r á p r inc ip io á la apertura y escrut inio de las proposiciones por 
el ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l a s el Presidente en a l t a voz 
y tomando de cada uno de ellos nota el ac tuar io . 
19. S i hubiese t ipo reservado se p u b l i c a r á t a m b i é n acto cont inuo, 
y tan to en este caso como en el de ser conocido dicho t i p o , el 
remate se a d j u d i c a r á al mejor postor haciendo en al ta voz l a c o m -
petente dec l a rac ión el Presidente, á reserva s in embargo de l a 
a p r o b a c i ó n de la Di recc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
20. S i resultasen empatadas dos ó ' mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t ac ión verbal por u n corto t é r m i n o 
que fijará el Presidente entre los autores de aquel las , a d j u d i c á n d o s e 
el rem ate al que mejore mas su propuesta. E n el caso de no querer 
mejorar n inguno de los que hicieron las proposiciones que resu l ta ron 
iguales, se h a r á la ad jud icac ión en favor de aquel cuyo pl iego 
tenga el n ú m e r o ord ina l menor. 
2 1 . N o se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones de n i n g ú n ge-
nero relativas al t odo ó á a lguna par to del acto de la subasta sino para 
ante la D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , d e s p u é s de cele-
brado el reninte con las apelaciones que la l ey concede. 
22 . Final izada la subasta, el Presidente e x i g i r á del rematante que 
endose en el acto á favor del ExCmo. A y u n t a m i e n t o y con l a esplica-
cion opor tuna el documento da d e p ó s i t o para l i c i t a r , el cua l no se 
c a n c e l a r á hasta tanto que se apruebe l a subasta, y en su v i s t a se es-
c r i t u r e el contrato á s a t i s f acc ión de dicha E x c m a . C o r p o r a c i ó n . 
23. Los d e m á s documentos de d e p ó s i t o s e r á n devueltos s in de-
mora á ios interesados. 
24 . E l contra t i s ta so afianzar i á sa t i s facc ión del E x c m o . A y u n -
tamiento en l a cantidad á que ascienda el 10 p § del t o t a l del a r -
riendo en los tres anos en que se le adjudique este servicio. 
25. A los ocho dias do notificada al c o n t r a t i s t a l a a p r o b a c i ó n 
de la fianza que proponga, d e b e r á entregar las escrituras de o b l i -
g a c i ó n otorgadas, mediante cuya entrega le s e r á devuelto el docu-
m e n t o de d e p ó s i t o . 
26 . N o t e n d r á efecto la subasta mientras no se apruebe por l a 
A u t o r i d a d Superior y se ha l le estendida la correspondiente escr i tura . 
27. Se a d m i t i r á como fianza m e t á l i c o en d e p ó s i t o en l a Caja de 
D e p ó s i t o s á cargo do la T e s o r e r í a Central de Hacienda 6 fincas de 
m a n i p o s t e r í a que se hal len en buen estado y libres de todo g r a V á m e n , 
just i f icado con las formalidades prevenidas en el ar t . 4.o del Reg la -
mento de fianzas de 31 de Enero de 1859. 
28. Si apesar de las precedentes condiciones faltase el con t r a t i s t a 
a l e x i c t o cumplimi- joto do lo estipulado, se p r o c e d e r á á la r e sc i s ión 
del contrato y á ejecutar el servicio á cuenta y riesgo de l m i s m o , h a -
ciendo uso de la fianza en g i r a n t i a y al embargo de bienes suficientes 
con^ lo d e m á s prevenido en la I n s t r u c c i ó n de 25 de Agos to de 1858 , 
ex i j i éndole a d e m á s los d a ñ o s y perjuicios que por su moros idad se 
hubiesen or ig insdo . 
29. Conforme á lo preceptuado en Rea l ó r d e n de 28 de O c t u b r e 
de 1858, el Ayun tamien to so resorva el derecho de rescindir este con-
trato si a s í conviniese á sus interesas, p r év i a la i n d e m n i z a c i ó n que 
marcan las leyes. 
SO. Los gastos de l a subasta, okwgamiento de las escrituras, las 
copias y test imonios que sean necesario sacar, s e r á n de cuenta d e l 
rematante. 
M O D E L O . 
D . N . N . , vecino de N . , ofroce tomar á su cargo el servicio de l a 
l impieza de las cables y plazas de esta Ciudad y arrabales de B i n o n d o , 
San J o s é , Tondo, Santa Cruz, Quiapo, San M i g u e l y Sampaloc y re -
cojer diariamente las basuras del mercado de la Qu in ta , para los 
a ñ o s de 1876,^ 77 y 78, por l a cantidad anual de i pesos, y 
con entera sujeción en u n todo al pliego de condiciones publ icado 
en el n ú m . de la Gaceta q/iota/, y propone la fianza de f in i -
t i v a en 
Man i l a 20 de Jun io de 1 8 7 5 . — B m i a / ^ i o Marzano.—Es copiaj 
Bernardino Marzano. 2 
ADMINISTRACION GENERAL DE COKREOS 
DE FILIPINAS. 
Por el vapor correo "Mariveles," que zarpará de 
este puerto el miércoles 15 del actual á las ocho de 
la mañana, con destino a Siugapore, esta Admiuis* 
tracion general remitirá la correspondencia oficial 
y particular para Europa. 
Ea mi virtud, las cartas certificadas y periódicos se 
admitirán hasta las dos de la tarde del día 14 en que 
se cerrará la reja, y desde la* cinco en que volverá á 
abrirse, hasta las 10 de la noche; á 'as 11 se recogerán 
538 
los buzones de intra y estrarauros, y hasta las 12 
en punto se hallarán abiertos el buzón central y la 
reja para el franqueo de la oorrespondencía estrangera. 
ManiiaO de Setiembre de 1S76. — José G. Bohledo. 
9Xfp -FO/tlA 
Por ei vapor español "Sorsogon," que saldrá para el 
punto del mismo nombre y Legaspi el sábado 1 1 
del actual á las seis de su mañana, segriu aviso re-
cibido de ia Capitanía del Puerto, esta Administra-
ción remitirá la correspondencia que para dichos pun-
tos ¡ie encuentre depositada en Ja misma hasta 
las nueve de la noche del dia diez. 
Manila 9 de Setiembre de 1875.—José G. Robledo. 
El vapor español "Mactan" cuya salida, con destino 
á Iloilo y Cebú estaba anunciada para el dia de hoy, 
ia suspende hasta nuevo aviso y en su lugar la efec-
tuará el vapor español "Butuan," el sábado 1 1 de! ac-
tual á las 6 de su mañana, según aviso recibido de la 
Capitanía del Puerto. 
En su consecuencia esta Administración remitir á la 
correspondencia que para dichos puntos se encuen 
tren depositada en ia misma hasta las 9 de la noche 
del dia 1 0 . 
Manila 8 de Setiembre de 1875.—JW G. Robledo. 
J U N T A I N S P E C T O R A D E L H O S P I T A L D E 
S A N J U A N D E D I O S . 
' P-oIoUft7íífí ^ f 'itjiíb ^ ' "Wrn'ínft f n l o r n o i J ^ I • 0 |-,| 
Secretaría . 
Debiendo procederso á la venta de quince mil cavanea de 
superior, que existen almacenados eu los graneros de la Haciea^ 
de S. Rafael de Buenavista, de la p rov inc ia de Bulacan , propia ^ 
este H o s p i t a l de Car idad, y h a b i é n d o s e acordado por esta Juntft 
en s e s ión de 20 de! actual que l a ven te se verif ique por el tot,i 
do d icha existencia ó en partidas de quinientos cavanes para arriba 
s e g ú n convenga, siempre que los compradores presenten ga ran t í^ 
suficientes a l cumpl imien to de sus ofertas, se anuncia ^al público 
que designada a l efecto por dicha J u n t e una c o m i s i ó n de su seno' 
compuesta de los Sres. Vocales D . Fernando M u ñ o z , D . Audréi 
O r t i z de Zarate y el Secretario A d m i n i s t r a d o r que suscribe, para 
cons t i tu i r l a de almoneda que se r e u n i r á el d ia 11 de Setieiubre 
p r ó x i m o venidero á las diez de su raauana, en el l oca l que ocupj 
en 
cien 
Por el vapor inglés "Esmeralda," que saldrá para 
Hong-kong y Emuy el 10 del corriente á las doce 
de su mañana, según aviso recibido de la Ca-
pitanía del Puerto, esta Administración general re-
mitirá la correspondencia que para dichos puntos se 
encuentre depositada en la misma, hasta las diez del 
indicado dia. 
Manila 7 de Setiembre de 1875.—P. O., Ricardo 
Díaz. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS 
D E F I L I P I N A S . 
E l limes 13 de l actual á las doce de su m a ñ a n a , t e n d r á luga r de 
nuevo la v e n t a en púb l i ca subasta de los efectos que á c o n t i n u a c i ó n 
se espresan, con la rebaja de la q u i n t a parte de su valor, y que no 
fueron vendidos en la subasta verificada el 6 del corriente mes. 
Ps. Ca. 
1 Oajita c a r t ó n con 200 c a ñ a s para clarinetes $ 2 „ 
1 I d . i d . con 170 i d . para i d . 1 60 
40 Docenas pares de medias de a l g o d ó n crudo para s e ñ o r a s . 80 „ 
24 I d . i d . de i d . colores para i d . 48 . 
Cuyos efectos son procedentes de l comiso verificado p o r esta A d -
m i n i s t r a c i ó n en el acto de reconocimiento de la nota declarator ia nú -
m e r o 158 dol registro del v a p o r e s p a ñ o l "Buenaven tu ra" . 
L a subasta se Verificará en esta A d u a n a en el dia y hora s e ñ a l a d o s , 
bajo el t i p o designado á cada uno de los efectos y en p rog res ión ascen-
den te . 
M a n i l a 9 de Setiembre de 1875.—Augusto Anguila. 4 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E M A N I L A Y G A V I T E . 
Hallándose en esta Capitanía del Puerto, un casco 
que fue hallado al garete en el rio "Pasig" ei dia 
26 del mes ultimo, se anuncia al público para que 
los que se crean con derecho á él, se presenten en 
esta dependencia á producir sus reciainaciones por 
si ó por medio de apoderado con los documentos 
justificativos. 
Manila 6 de Setiembre de 1875.—José M.3- Jayim. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A D E M A N I L A . 
D. Salvador Chofré, se servirá concurrir á la Secre-
taría de este Gobierno Militar, entre ocho y diez 
de la mañana del dia 9 del actual, para enterar-s 
de un asunto que ie concierne. 
Manila 7 de Setiembre 1875.—D. O. de S. E. —El 
Comandante Secretario, Ramón Cadórniga. 2 
proposiciones para 
la compra de l espreeado grano, por e l to t a l ó en part idas: cuyag 
proposiciones d e b e r á n i r d i r i j idas a l l i m o . Sr. Presidente de eet» 
Jun ta , y p o d r á n presentarse ind is t in tamente , á cualquiera do los 
espresados Sres. Vocales, en esta S e c r e t a r í a calle de l Arzobispo 
m í m . 26, en la A d m i n i s t r a c i ó n del Hosp i t a l de S. Juan do DÍOBS 
ó en la c i tada Hacienda de Buenavista , donde e s t a r á n de manifiesto, 
las muestras de dicho grano; a d v i r t i é n d o s e , que caso de acepta-
ción de cualquiera de las proposiciones, la entrega y medic ión del 
palay que se adjudique, se h a r á en los camarines de la referida 
Hacienda , previo el pago correspondiente y que de todas las ofertas 
que puedan presentarse, s e r á n preferidas las que ofrezcan mayores 
ventajas en precio, g a r a n t í a y brevedad en la estraccion de l grano. 
M a n i l a 21 de Agos to do 1875.—Francisco de P . P a v é s . 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
E l 10 del p r ó x i m o Octubre á las diez de la m a ñ a n a , se su-
b a s t a r á ante l a J u n t a de Almonedas de esta Capi ta l , que se consti-
tu i rá en los Estrados de la D i r e c c i ó n general de Hacieuda y ante la 
subalterna de la provincia de L e y te , e l arr iendo por un trienio de 
l a r en ta del juego de ga l los de d icha provinc ia , sobre el t ipo de 
$773,48, y con sugocion al pliego de condiciones que se halla de 
manifiesto en esta S e c r e t a r í a , calle de San Jac in to n ú m . 53. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados, estendidas ea 
papel del sello tercero, y a c o m p a ñ a d a s de la correspondiente garantift 
de l i c i t ac ión , en el dia, hora y lugares designados. 
M a n i l a 7 de Setiembre de 1875.—Francisco Hernández y F a j arnés. 3 
E l 20 del p r ó x i m o Octubre á las diez de la m a ñ a n a , se subastará 
ante la Jun t a de Almonedas de esta Cap i ta l , qne se c o n s t i t u i r á eu los 
Estrados de la D i r e c c i ó n general de Hacienda y a n t e la subalterna de 
Cebú , el servicio sobre r e p a r a c i ó n de l a fa lúa Pr ínc ipe de Asiurlat, 
del Resguardo m a r í t i m o de dicha p rov inc ia , sobre el t ipo de $4:58-25, 
y con sugecion al pliego de condiciones que se halla de manifiesto 
en esta S e c r e t a r í a , cal le de S. Jac in to n ú m . 5o . 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados, estendidas eu 
papel de! sello tercero, y a c o m p a ñ a d a s de la suficiente g a r a n t í a de l i -
c i t ac ión , en el dia, hora y lugares citados. 
M a n i l a 7 de Setiembre de 1875.—Francisco Hernández y Fajavnés. 8 
E l Capellán del Cement-rio general d á parte a l Excelent í s imo Sr. 
Gobernador y Capitán General de estas I s las , que en esta Jecho, 
se ha dado sepultura d los cadáveres siguientes. 
• t k i n v a á • t "~ • ' « * B oa íoe iq Itr onf» oorn'''1 • 
J N D I G E M A S . 
P U E B L O S H O M B R E S M U G E RES P A R V U L O S T O T A L . 
Manila..... 
Binondo.. 
Quiapo . . 
S. Miguel. 
Suma... 
Manila... . 
Binondo . 
Quiapo.. . 
S. Mio-uel. 
2 
1 
^ ' ó 
• • • • • • « « • • 
- al UadMo • 
EUROPEOS. 
o 
—• 
es onñyioh .eifv eh noiof. i n l 
• • • • • • • • • • buma 
Cementerio general de Paco y Setiembre 4 de 
1875.—Br. Gavino Villa Real. 
- 6 1 
fll Gapellandd Cémenter¿ogeneral dáparte alEoccf-
leiUtsmio S r . Gobernador y Capitán General de 
estas Islas, que en esta fecha se ha dado septdtura 
á los cadáveres siguientes: 
PUEBLOS 
I N D Í G E N A S . 
HOMBRES MUGERES PARVULOS 
Manila 
Bínondo.,. 
Quiapo 
S. Miguel. 
Suma... 
Kanila.... 
Binondo. 
Quiapo.. 
S. Miguel 
1 r 
• • • • • • 
1 
3 
TOTAL, 
2 
• • • • • -•- • —•-• . . . . . . 
^ 
E U R O P E O S . 
o 
1 
¿•¡smti' -oí 
— — — 
Suma 
Cementerio general de Paco 
1875.— Br. Gavino Villa Real% 
• r-.xihtiP.ry.---tti**** • . . . . . . 
, i 
1 
y Setiembre 5 de 
íVifí , . b i í»íi vijíisq ' 7 
5// Capella n del C ew,enterio general dá parte al Exce-
lentísimo Srr, Gobernador y Capitán General de 
estas Islas, que en esta fecha se ha dado sepultura á 
los cadáveres siquientes: 
.i^r11UnFM OMCI C)T i l 1 á i i 
I N D I G E N A S . 
PUEBLOS HOMBRES MUGERES PARVULOS TOTAL. 
) 9 G ¡ 0 ! iíanila 
Binondo . 
S. Miguel. 
2 
í 
. . . . . . 
, — 
1 3 
2 3 
. • . . 
1 
Simia.. 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo.. 
Miguel 
8 11 
EUROPEOS. 
6 
39 
Noviembre de m i l ochocientos sesenta y seis, para que dent ro de 
veinte dias contados desde la p u b l i c a c i ó n del presento anuncio se 
presenten por ei ó por medio de apoderado en el Juzgado de C á d i z , 
á deducir sns acciones en Jas actuaciones promovidas en dicho Juz-
gado por D . Ci r iaco , D . Juan Baut i s ta , D . Joaqu in , D o ñ a A m -
paro y D o ñ a Dolores G a r c í a y V i a ñ i a , hermanos do l a d i fun ta . 
M a n i l a 4 de Set iembre de 1875.—José JV. l í a c a p i n l a c . 1 
Don Leandro Gasamor y Hugúet , Alcalde mayor en comisión de este 
Distrito y Juez de primera instancia,del mismo, que de estar en actual 
y pleno ejercicio de sv.s funciones, yo el presi nte Escribano doy Je. 
Vov e' presente c i to , l lamo y emplazo al ausente A n g - Q u i o n g c o , 
f h i n o i n f i d , na tu ra l de L a m u a , en C h i n » , soltero, de 40 años de edad, 
de ofieio tendero, vecino de eete ar rabal , empadronado bajo el n ú -
mero 8529 do f u patente, de estatura a l ta , cuerpo delgado y algo j o -
robado, ojos de PU nucion, cara l a rga , color claro, nar iz regular, dien-
tes salidos, y reo do ras cansas n ú m s . 4311 y 4481 de este Juzgado, 
la pr imera por cont i f ibondo de opio y l a segunda por fuga, para que 
por f l t e rmino de 30 dias contados desde esta fecha, se presente 
en este Juzgado ó en la c á r c e l pxVblica de esta provincia , á contestar 
á los cargos que le resul tan en las referidas causas; apercibido que de 
no ver i f icar lo se {¡ustanciará la causa en f-u ausencia y r e b e l d í a hasta 
d í o t s r sentencia def ini t iva, p a r á n d o l o los perjuicios que en derecho 
haya lugar . 
Dado en Binondo á 3 de Setiembre de 1875.—Leandro Gasamor,— 
P o r mandado de S. S., P . E . , F é l i x D u j u a . 1 
D . Ijcandro Gasamor, Alcalde maytr del Distrito de Binohdo y 
Juez de primera instancia de esta Capital, que de estar en el 
ejercido de sus funciones, yo el Escribano doy f é . 
P o r el presente c i to , l l a m o y emplazo por el pr imer , s egundo 
y ú l t i m o p r e g ó n al ausente chino Chy-Cuaco, inf ie l , soltero, na-
t u r a l de Chinean en Ch ina , vecino de este ar rabal de Binondo , 
a lguaci l de su gremio, empadronado en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda p i í b l i c a , bajo el n ú m . 136, y de 32 a ñ o s de edad, pnra 
que dent ro del t e rmino de t r e i n t a dias, contados desde la p u b l i -
c a c i ó n del presente, comparezca en este Juzgado á responder de 
los cargos que con t r a el mismo resultan en las diligencias ins t ru idas , 
sobre inf ide l idad en la cus tod ia de sn fif do; apercibido que de no 
hacerlo le p a r a r á n los perjuicios que hubiere lugar . 
Dado en B i n o n d o á 1.° de Set iembre de 1875.—Leandro G a -
samor.—Por maudado de S. S., Erigido L i r a . 1 
i U O i Í I í í . 
Suma 
Cementerio general de Paco y 
del875.—fír. Gavino Villa Real. 
t — j 
Setiembre 6 
H 1 1 
PROVIDENCIAS J U D I C I A L E S . 
cit!? proydencia del Juzgado de M a r i n a de este Apostadero , so 
do P a t ! ^ , a al,Proc*s,,do T^uis Juan F lores , vecino del pueblo | 
«ros de esta p r o v i n c i » , 
N o na contad.0.8 de8,de esta fecha, comparezca t n dicho Juz-
eD la ^ n o t í t í c a d o ( i e l auto5 c i t á n d o l e para sentencia, r eca ída 
^cion aUSa nÚm' 1042 8egDÍda c o n t M el mismo y otros, por ocul-
Mani|y'7ei!i C88,0 C01:trai¡0 le p a r a r á el peí j u i c i o que haya lugar, 
a 7 de Setiomhre iU l875 .~Franc i s ( ;o Hernández y Fajarne's. 
P o r providencia del Sr . Alca lde mayor del D i s t r i t o de Quiapo 
r e c a í d a en la causa n ú m . 3707 por Bclulterio, se c i t a , l lama y em-
plaza al ofendido P l á c i d o Y o c n m e n , para que por e l t é r m i n o de 
nueve dias contados desde l a fijación do este anuncio, se presento 
en este Juzgado para ra t i f icarse en la espresada causa, apercibido 
que de no verif ioar lo l e p a r a r á el perjuicio que cu j u s t i c i a hubiere 
l o g a r . 
Dado en Quiapo y oficio de m i cargo á 6 de Setiembre de 1875. 
Rafael de Goca. 2 
M d * A Ml ob Ir. L i u .a, lab o,! s f y j p aUei» ^ H l f f ^ É ¿ ^ ^ 
D . Juan Antonio Gascón, Alcalde mayor accidental de esta provincia 
de Tayahas, que por fa l ta de Escr ibano a c t ú a con los acampa-
nados que dan fe'. 
P o r el presente c i to , l l amo y emplazo por pr mer, segundo, tercer 
y u l t i m o edicto y p r e g ó n á Juan A l v i t u s , ind io , na tu ra l y vecino 
de Sar iaya , casado, de 23 a ñ o s do edad, y reo de la causa n ú -
mero 1912 de este Juzgado , por quebrantamiento de condena, para 
que dentro del t é r m i n o de t re in ta dias que corren y se cnen tan 
desde el d í a de l a fecha se presente en este Juzgado ó en l a 
C á r c e l p ú b l i c a de esta p rov inc ia á responder de los cargos que 
con t ra él r esu l tan en dicha causa, con apercibiento de estrados sino 
lo verif icare. 
Dado en Tayahas á 26 de Agosto de 1875 .—P. S., J u a n A 
G a s c ó n . — P o r mandado de 8. S., Víctor Valencia.—Benedicto N a g a r 
1—•—wm. d ! 
7.a SECCION. 
cita i 
^ ettíplaza al 
1 Pi-ovklo.da del Juzff; de Mai ina . de este Apostadero , so 
WdeC0Pla?a i a l P ^ ^ o r ) - Leoncio V i l l e g a s , vecino del pue . 
!e"nino/0n1' Ia Provincia de Bataav , á fin de que d e r t r o del 
^•w Jn8c njUeve diu3 ccn,,ados desde esta fecha, comparezca en 
tencia. rp 0 Para sep "Pt iBcado del auto c i t á n d e l e para son-
Otrosi Por0"-! f iil 0Bupa t l ' im- 807 seguida con t ra el misino y 
^auila 7 i c ,?n ¡looal de un casco, robo y hemic id io . 
' ae bet iembre de 1875.—Francisco Hernández y F o j a m é s . 
E S C R I B A N I A D K t . J U Z G A D O D E L D I S T R I T O 
D E I N T R A M U R O S . 
^tato ^ " " i * we i c a rmen u a r c i a y V í a n l a quu 
en el arrabal do Quiapo de fs ta Cap i t a l en cuatro de ' 
DISTRITO DE MASBATE Y TICAO. 
Novidades desde el d i i 1 . ° del actunl «1 de la fechü. 
Salud pública.—Buen a. 
Cosechas. —Las mencionadas en parte anterior.^ 
Obras públicas.—Las detalladas en parte anterior. 
Accidentes. 
§ a :^¿l¿q Ó D .UÍ ua 1 0 4 ^ j u a y 
Palay, l'SO cavan; brea blanca muy escasa, bejucos 
partidos de 7 varas, 1'50 millar y rajas de mangle, 
4 pesos idem. 
Masbate ? de Agosto de 1875.—Juan Ruiz. 
Ninguno. 
Precios edrnentes. 
— 540 — 
PROVINCIA D E ABRA. 
Novedades desde el dia 8 n i de la Ictha. 
Salud publica.—Sin novedad. 
Cosechas.—Ninguna. 
Obras públicas.—Suspensas, escepto las urgentes, por 
hallarse los polistas ocupados en la siembra de palay. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes en esta Cabecera, 
Palay, 6 pesos uyon; arroz, 2'50 cavan; maiz, 0*62 4{8 
uyon. 
Bangued 15 de Agosto de 1S 7b.—Enrique G. 
Marban. 
DISTRITO D E MORONG. 
Novedades desde e l 9 de l actual al de l a fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas. —Ninguna. 
Obras públicas.—En suspenso por hallarse los na-
turales en las faenas del campo. 
Hechos ó accidentes -ücmos.-r-Ninguno que merezca 
la digna atención de la Superioridad. 
Precios corrientes. 
Arroz de Morong, 3 pesos 25 cénts. cavan; id. de 
Tanay, 3^ 25 id.; id. de Pililla, 3'25 id.; id. de Binango-
nan, 3*25 id.; id. de Taytay, 3^5 id.; id. de An 
tipolo, 3-^ 5 id.; petates de Tanay, 75 pesos ciento; 
id. de Pililla, 75 pesos id. 
Morong 16 de Agosto de 1875.—Luis Caraza. 
PROVINCIA D E PANGASINAN. 
; Novedades desde e l dia 10 al de l a fecha. 
Salud piíblica. Sin novedad. 
Obras públicas. E n suspenso. 
Hechos ó accidentes varios. Ninguno. 
Precios corrientes de los pueblos de Dagupan y Oalasiao. 
Arroz de Dagupan, 1'25 cavan; sibucao de id., 1*12 
4[8 pico; arroz de Calasiao, l'2o cavan; aceite de id., 
37 4i8 cent, ganta. 
Lingayen 17 de Agosto de lS75.—Juan de Rojas. 
6.u DISTRITO D E MINDANAO. 
Novedades desde e l dia l . o del actual a l de la fecha. 
Salud publica.—Sin novedad. 
Cosechas.—Ninguna. 
Obras públicas.—Los polistas se han ocupado en los 
trabajos citados en el parte anterior. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Prec ios corrientes. 
Arroz 4 pesos cavan; palay 1 peso 50 cénts. id.; caen o 
25 ps. cavan; café 12 pfs. 50 cénts. pico; aceite 7 pesos 
tinaja; reses vacunas 30 pesos cabeza mayor. 
Isabela de Basilan 15 .le Agosto de 1875.—ElGober-
nador, José Llobregat. 
PROVINCIA DE TARLAC. 
Novedades desde ol dia 12 al de la fecha. 
Salud pública. Sin novedad. 
Cosechas. Continúa la labranza de tierras y la 
siembra del palay. 
Obras públicas. lín algunos pueblos siguen en sus-
penso, y los demtás en la recomposición de sus res-
pectivas calzadas. 
Hechos ó accidentes varios. Sin novedad. 
Precios corrientes en esta cabecera ae observan los Biguicutes. 
Por un pilón de azúcar, 2 pesos; por un cavan de 
arroz, 1 peso 50 céut.; por un id. de palay, 6 
2[4 cent; por una gauta de aceite, 1 peso. 
Tarla'-. itide Agosto de 1875.-151 Gobernador, Ju-
Xio»^  OüOn. 
PROVINCIA DE L A UNION. 
Novedades desde el 9 del actual a l de la fecha. 
Salud pública.— Sin novedad. 
Cosechas.—Continúan el trasplante del palay y iag 
introducciones del tabaco de cristianes en los cama 
riñes de depósito, y habiéndose dado principio el tras, 
plante de los primeros semilleros de dicho artículo 
Obras públicas.—En suspenso. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes en e l pueblo de Namacpaoan. 
Palay, 25 pesos uyon; arroz, S'SO pesos cavan. 
San Fernando 16 de Agosto de 1875.—Anacleto 
M. Osm%o. 
P R O V I N C I A D E ILOCOS SUR. 
Novedades desde el 9 del actual a l de l a fecha. 
Salud publica.—Sin novedad. 
Cosechas.—Trasplante de I03 semilleros del 
Obras publicas.—Suspenso. 
Accidentes.—Ninguno digno de notarse. 
Precios corrientes de los artículos. 
Arroz de Vigan 2*25 cavan, palay de id., 10 pesos 
uyon; arroz de Santa, 2*12 id.; palay de id., 10 [fe. 
uyon; arroz de Narvacan, 2 pesos 12 cénts. cavan, 
palay de id., 10c12 uyon; arroz de Canden, 2 pesos 
cavan, palay de id., 10 50 uyon; arroz de Tagudin, 2 
pesos cavan, palay de id., 10 pesos uyon. 
Vigan 16 de Agosto de 1875.—José Marzan. 
DISTRITO D E L PRINCIPE. 
Novedades desde el dia 80 del mes pasado a l do la fecha. 
Salud pública—Buena. 
Cosechas.—Continha la siembra y recolección del 
maiz. 
Obras públicas.—Los polistas de Baler se ocupan 
en el acopio de materiales para la construcción de 
nuevas Escuelas provisionales y reparación de la de 
niños. Los de Casiguran, han terminado la atalaya 
de la playa y actualmente están formando una nueva 
calzada para ensanche del casorio del pueblo. En Ca-
siguran continúan en la construcción de ladrillos 
para la obra de la casa-Real. 
Hechos ó acidentes varios.—Han tomado posesión 
los Justicias aprobados por la Superioridad para el 
ejercicio del bienio municipal actual, en los pueblos 
de este distrito. 
Baler 1 1 de Agosto de 1875.—El Comandante 
P. M., Maximino Lillo. 
T E L É G R A F O S . — t f S T A C I O N C E N T R A L . 
Observaciones atmosféricas verificaAas a las doce del dia 9 di 
Setiembre de 1875. 
P U N T O 
DK LA OBSER-
VACION. 
M a n i l a 
Gavi te 
a e s t i n g a . . . . 
Corregidor.. . . 
Ca lamba 
L i p a 
Batangas 
Taa l 
P. Santiago. 
Bulacan .. , . 
Bacolor 
Tí.rla.: 
L i n g a y e n . . . . 
C. B o l i n a o . . 
D i i g u p u n . . . . 
S. Femando. . 
Can.loD 
Vigan 
L'UHig 
S ta . Cruz . . . 
Tayalas 
E S T A D O D E L 
ClBLO. VIENTO. TIEMPO. BABÓM. TSÜUÓU. 
Despejado 
i d . 
Aielajado. 
i d . 
Nub lado . 
Acelajado. 
i d . 
Despejado. 
Acelajado, 
i d . 
A l g o - n u b l a do. 
Aceiajudo. 
Despejado. 
Acelajado. 
Despejado. 
Acelajado. 
Claro . 
Acelajado. 
Despejado. 
Nublado, 
i d . 
O. flojo. 
NO. i d . 
s o . i d . 
s o . i d . 
N E . i d . 
Calmoso. 
Calma. 
SO. flojo. 
O. galeno. 
SE. flojo. 
O; calmoso. 
i d . 
Calma. 
OSO. flojo. 
Ca lma . 
S. Calmoso. 
S, flojo. 
Calma. 
SO. flojo. 
CalU . 
N . flojo. . 
Bueno. 
i d . 
H ú m e d o . 
i d . 
Seco. 
H ú m e d o . 
Bueno. 
i d . 
A l g o - k ú m 
Bueno. 
i d . 
Regular. 
H ú m e d o . 
Algo i d . 
H ú m e d o . 
i d . 
Bueno. 
H ú m e d o . 
Bueno. 
i d . 
H ú m e d o . 
758" 50 
75700 
762'2ó 
754'00 
765450 
764'45 
766'00 
76Ó00 
758,16 
758'40 
7629 
75'óü 
771'75 
767'25 
772*00 
50-75 
77'40 
755-0O 
76*80 
7t í l '00 
76'25 
2 l ó 0 
28*80 
•J7'!26 
28;26 
29'00 
SO'OO 
30'24 
28,23 
3000 
28'60 
28'75 
3000 
2900 
JJS'OO 
.¿Q-60 
26'00 
28'50 
26-00 
25-80 
M a n i l a 9 de Setiembre de 1 8 7 5 . — E l Gefe de servicio, S. fied-
I m p . de l a Revista Mercan t i l , de J , de lioyssaga J oomp. 
